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Moch. Idris, 2000. Klasifikasi data dengan metode k-means dalam analisis 
kelompok. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. Eto Wuryanto DEA dan If. Dyah 
Herawatie, M.Si. Jurusan Matematika FMIPA Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi altematif dalam 
menjawab permasalahan, bagaimana melakukan klasifikasi obyek-obyek 
pengamatan dalam analisis kelompok. Dalam Analisis Kelompok sering terjadi 
jumlah kelompok dari data hasil pengamatan tersebut tidak diketahui sehingga 
diperlukan metode hirarki. Untuk mendapatkan kelompok dengan anggota yang 
sesuai dapat dilakukan dengan metode non hirarki yang dalam hal ini 
menggunakan algoritma k-means. Setelah mendapatkan jumlah kelompok dengan 
metode hirarki selanjutnya dilakukan relokasi anggota-anggota dengan metode 
non hirarki sehingga diperoleh hasil yang optimaL 
Hasil pembahasan dari penulisan ini adalah metode k-means dapat 
digunakan dalam proses klasifikasi obyek-obyek pengamatan pada analisis 
kelompok. Perbedaan nHai awal dalam menetapkan pusat kelompok dapat 
memberikan hasil yang berbeda dalam proses klasifikasi. Sebaran dari obyek­
obyek pen gam atan yang akan dikelompokkan mempengaruhi hasil 
pengelompokan dalam proses klasifikasi. 
Kata kunci : Klasifikasi, K-means, Analisis Kelompok 
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Moch ldris, 2000. Classification of Data using K-means Method in Cluster Analysis. 
This thesis is under guidance of Drs. Eto Wuryanto, DEA and Ir. Dyah Herawatie, 
M.Si. Mathematics Major Subject of Mathematics and Natural Science Faculty. 
Airlangga University. 
ABSTRACT 
The aim of this thesis is to give an alternative solution for classification of the 
observed objects in cluster analysis. The number of group of data observation is 
frequently unknown, so the hierarchical method is needed. The non-hierarchical 
methods that use K-Means algorithm relocate observations in appropriate group. 
The result of discussion is the K-means method can be used in classification 
process of observations in cluster analysis. The distinction of initial value of the 
central of the group gives the different result in classification process. The spread of 
observations that will be grouped influence the result in classification process. 
Key words: Classification, K-means, and Cluster Analysis. 
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